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ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ داوﻃﻠـﺐ  ةﺗﻘﻮﻳﺖ اﻧﮕﻴـﺰ  :
ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺔﻳﻜﻲ از روﻧﺪﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺗﻮﺳﻌ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺪاﺑﻴﺮي  در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻲ
ﺑـﺮ . اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﺤﻘـﻖ ﻳﺎﺑـﺪ 
ال اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺳﺌﻮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، 
ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ  ةاﻧﮕﻴﺰ در ﻣﺆﺛﺮ و روﻧﺪﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻣﺪادﮔﺮان 
دو روﻳﻜﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  :ه روش
در  .ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ در ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
روﻳﻜ ــﺮد ﻛﻤ ــﻲ، ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت، 
ﻫﺎ،  آوري داده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
زﻣـﻮن ﻓﺮﻳـﺪﻣﻦ ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ آ
ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ آﻣ ــﺎري ﺷ ــﺎﻣﻞ اﻣ ــﺪادﮔﺮان . اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ 
اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن ﻗـﺰوﻳﻦ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل  ﭘﺎﻳﮕﺎه
روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ در روﻳﻜـﺮد ﻛﻴﻔـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ، در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ روﻧﺪ1اي ﻻﻳﻪ -ﻋّﻠﻲ
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
ه، ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ ﻃﺒـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ : ه >9
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰة ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان 
ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﺔ . ﮔﺬار اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﻨـﺪي اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﭘـﻨﭻ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ دﺳـﺘﻪ  ﻣﻲ
-ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠّـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻠﺒﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻳﻨﺪة ﺧﺪﻣﺎت داوﻃ اي ﻻﻳﻪ
 .ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﺠﺎد : ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ :6/(* +9/B
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻛﺴـﺐ دوﺳـﺘﻲ و رواﺑـﻂ، آراﻣـﺶ دروﻧـﻲ، 
رﺷـﺪ و ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺎز ، ﭘﺮﺳـﺘﺶ و اﻋﺘﻘـﺎدات ﻣـﺬﻫﺒﻲ
و ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﻴﺖ روﺣـﻲ و  «ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ»
 :و ﭘـﻨﺞ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺗﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻄﻠﻮب
ﻫـﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺎﺳـﺖ )ﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣ
ﻫ ــﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐ ــﺎت، اﺑﺰارﻫ ــﺎي  ، رﺳ ــﺎﻧﻪ...(ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ و
ﻧﻘـﺶ دوﻟـﺖ و و  ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و ﻛـﺎر ﺗﻴﻤـﻲ 
اي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  .ﺑﻨﺪي ﺷـﺪﻧﺪ  اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻋﻮاﻣـﻞ دروﻧـﻲ 
 .ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﺷ
ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣـﺪادﮔﺮان، : C/* Cت
 اي، روﻧﺪ ﻻﻳﻪ -ﻋّﻠﻲاﻧﮕﻴﺰه، ﺗﺤﻠﻴﻞ 
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اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ از  ﻪ در ﺳﺎلداوﻃﻠﺒﺎﻧﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﻫـﺎ  ، زﻳﺮا ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺴﺰاﻳﻲ 
دﻫﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺪون و ﻣﺆﺳﺴـﺎت اراﺋـﻪ 
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﺣﺪاﻗﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ 
ﻫـﺎي ﺧـﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻫـﺎي ﺧـﻮد را از ﻧﻈـﺮ ﻛﻤ  ـ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﻣـﺮدم ﺧـﺪﻣﺖ  ةﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋـﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﻠـﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﺳﺎل؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص  اﺣﻤﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺮخ و ﻫﻼل ﺻﻠﻴﺐ
و داوﻃﻠﺒـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ  ﻛﻢ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪ  .اﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
ﺧﺼـﻮص ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ 
از ﻃﺮﻓﻲ اﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ، . ﺿﺮوري اﺳﺖ
زﻳﺮا ﺳـﺒﺐ  ،ﺑﺮاي ﺧﻮد داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
  .ﮔﺮدد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ در آﻧﺎن ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از  ،اﻣﺪادﮔﺮ ﺎناﻧﺴﺎﻧﻲ داوﻃﻠﺒﻧﻴﺮوي  در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
اﺻـﻠﻲ و ﺑﻨﻴـﺎدﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻫـﺎي اﻳﻔﺎﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻘـﺶ
 ﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم ا  .روﻧـﺪ اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ  ﻫﻼل
داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺰهﻴ  ـاﻧﮕ درﺗﺪاﺑﻴﺮي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ 
و  ﻳﻲاﺣﻤـﺮ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﻦﻳﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ا. ﮔﺮدد ﺖﻳﺗﻘﻮ
 ﻦﻳ ـدر ا. رﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزدﻣﺸﺎ
ﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان  ﺑﻬﺮه ﺎنﻴﻣ
ﻫـﺎي راﻫﺒـﺮدي  اريﺬﮔ ـ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ
راﺳﺘﺎي ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺶﻳاﻓـﺰا  يﻫـﺎي اﻣـﺪادﮔﺮان در راﺳـﺘﺎ  ﻋﻼﻳﻖ و ﺳﻠﻴﻘﻪ
در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت،  ﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻳﺖ آﻧ ﺰه،ﻴاﻧﮕ
  .اﺳﺖاﻣﺮي ﺿﺮوري 
در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ در ﺧﺼ ــﻮص ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻋﻤﻴ ــﻖ و 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﻧﺪﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از 
ﺗﺤﻠﻴﻞ . اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻻﻳﻪ -روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲ
ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫـﻲ اﺳـﺖ  اي ﻳﻜﻲ از روش ﻻﻳﻪ -ﻋّﻠﻲ
 آن را اﺑﺪاع ﻛﺮده و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  «اﻟﻪ ﺳﻬﻴﻞ ﻋﻨﺎﻳﺖ»ﻛﻪ دﻛﺘﺮ 
، ايﻻﻳـﻪ  -ﻋّﻠﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزي  ﻫﺪف از ﭘﻴﺎده. داده اﺳﺖ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻜﻨﻲ ﭘﺪﻳـﺪه 
ﻫﺎي زﻳـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﺎﻳﻞ و ﻣﺸـﻜﻼت  درﻛﻲ ﻋﻤﻴﻖ از ﻻﻳﻪ
ﻫﺎ و  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺲ از آﺷﻜﺎرﺷﺪن ﻻﻳﻪ. اﺳﺖ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻦ در ﺑﺎﻓﺖ، ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺪوﻳﻦ و اراﻳـﻪ 
 .(1) رﺳﺪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﺑﺪﻳﻞ آﻳﻨﺪه ﻣﻲ
 ه روش
دو روﻳﻜـﺮد ﻛﻤـﻲ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ادﺑﻴـﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت، 
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ،  .ﻛﻴﻔﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲرا ﺑﺮرﺳﻲ  «اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل»
روش ﮔـﺮدآوري . آﻳﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ  .ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ اﺳـﺖ  -داده، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻄﺒﻴﻘـﻲ، ادﺑﻴـﺎت اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺴـﺘﻨﺪات و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗ
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳـﻦ ﻣﺒـﺎﻧﻲ و  ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
 ايﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳـﺎﺗﻴﺪ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
اﻣـﺪادﮔﺮان ﺗﺪوﻳﻦ ﺷـﺪ و در اﺧﺘﻴـﺎر  الﺳﺌﻮ 05ﺷﺎﻣﻞ
. ﻗـﺮار داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ  ﭘﺎﻳﮕﺎه
ﺑﺨﺶ : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻤـﺪه  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﻻت اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺌﻮ اول،
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ در اﻧﮕﻴـﺰة  ﺑـﺮ ﺛﻴﺮﮔـﺬارﺄﻫـﺎي ﺗ ﻟﻔـﻪﺆﻣ
اﺣﻤـﺮ  ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﺷـﺎﻣﻞ  ﺨـﺶ دوم ﻛﻨـﺪ و ﺑ  ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲرا  اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ارزﻳـﺎﺑﻲ  اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻣﺪادﮔﺮان ﭘﺎﻳﮕﺎهآﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ا
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 303
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﻔـﺮ اﻧﺘﺨـﺎب  001ﺑﻨﺪي ﺷﺪه،  ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔـﺮ ﺑـﺮاي آزﻣـﻮن  001اﻳﻦ   ﻫﺎي ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﮔﺮدآوري ﺷﺪﻧﺪ
ه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻓﺮﻳﺪﻣﻦاز روش ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ آزﻣﻮن 
( ﻳـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ )ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ روش و اﻛﺜـﺮ روش . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ 
  ﻋﻴﻦ اﷲ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك، ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك
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 ،ﺷـﻮﻧﺪ  ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮاﺳﺎس رﺗﺒﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎ، در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ ﺧـﻮد  ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ رﺗﺒﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻫﺮﮔـﺎه از . ﺷﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺎﺷـﻴﻢ و در ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺳـﺌﻮاﻻت ﻣﺘﻌـﺪدي داﺷـﺘﻪ ﺑ 
ﻫـﺎي  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ
ﺑﻨـﺪي ﻛﻨـﻴﻢ، از اﻳـﻦ  ﺳﺌﻮاﻻت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﺗﺒﻪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ . ﻴﻢﻛﻨ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺌﻮاﻻت ﺑـﺮاي ﻫـﺮ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  از آﻣﺎره .ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر و (ﻣـﺪ ) ﻣﻴﺎﻧـﻪ، ﻧﻤـﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، 
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ و ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎت . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده  SSPSﻃﺮح از آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ و ﻧﺮم اﻓـﺰار 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺧﺼـﻮص ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻴﻔـﻲ روﻧـﺪﻫﺎي ، در ﮔﺎم دوم
 يا ﻻﻳـﻪ -ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋّﻠـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ از روش
روش ﺑﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑـﺎر در اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
: اي ﻻﻳـ ــﻪ -ﻋﻠّـ ــﻲﺗﺤﻠﻴـ ــﻞ »اي ﺑـ ــﺎ ﻋﻨـ ــﻮان  ﻣﻘﺎﻟــﻪ
 2در ﻣﺠﻠـﺔ ﻓﻴـﻮﭼﺮز « 1ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ روش
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
اﷲ ﺑﻪ ﺷـﺪت  در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ. اي اﺳﺖ ﻻﻳﻪ -ﻋّﻠﻲ
ﺮاﻳﻲ اﻓـﺮادي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻓﺮاﺳـﺎﺧﺘﺎرﮔ 
ﻗﺮار دارد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ  4و ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺷﭙﻴﺮو 3ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ
ﻫ ــﺎي ﺑﻌ ــﺪي ﻧﻈﺮﻳ ــﺔ ﺧ ــﻮد ﻋ ــﻼوه ﺑ ــﺮ  در وﻳ ــﺮاﻳﺶ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﻔﺴـﻴﺮي را ﻧﻴـﺰ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ رﻫﻴﺎﻓﺖ
ﺑـﻪ اي  ﻻﻳﻪ -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲﻣﺨﺘﺼﺎت ﻛﻠﻲ  .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ
   :ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
ﻫـﺎ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺧﻠﻖ راه ﺣﻞ: ﺑﺎﻓﺖ. 1
ﻃﺮف ﻧﻴﺴـﺖ  ﺷﻮد؟ زﺑﺎن ﺧﻨﺜﻲ و ﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧـﻪ . ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺸـﻲ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﺳـﺖ 
                                                           
 msilarutcurts tsoP :sisylanA dereyaL lasuaC١
 dohtem sa
٢
 serutuF 
٣
 tluacuoF lehciM 
 oripahS leahciM٤
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺎﻻ در ﺑ ــﻴﻦ ﺳ ــﻄﻮح ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ ــﻪ و ﺗﺸ ــﺨﻴﺺ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﻳـﺎ ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﮔﻔﺘﻤﺎن
  . ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
، (ﭼﻴﺴـﺖ؟  ﻣﺸـﻜﻞ )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ : ﺳﻄﻮح اﻓﻘﻲ. 2
، اﺷـﺨﺎص ﻣـﺮﺗﺒﻂ (ﺣﻞ ﭼﻴﺴـﺖ؟  راه)راه ﺣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
، ﻣﻨﺒـﻊ (ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺸـﻜﻞ را ﺣـﻞ ﻛﻨـﺪ؟ ﭼﻪ ﻛﺴـﻲ ﻣـﻲ )
ﻣﺸﻜﻞ و راه ﺣﻞ آن در ﭼـﻪ ﺑـﺎﻓﺘﻲ )اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺄﻟﻪ 
   (.ﮔﻴﺮد؟ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺷـﻜﻞ  ايﻻﻳـﻪ  -ﻋﻤﻮدي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠّـﻲ ﻓﻬﻢ  .3
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 1ﺷﻤﺎرة 
  
  
  اي ﻻﻳﻪ - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲ: 1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرة 
ﺗﺮﻳﻦ و آﺷـﻜﺎرﺗﺮﻳﻦ  ﺴﺄﻟﺔ ﻋﻴﻨﻲ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻴﻨﻲﻻﻳﺔ ﻣ. 4
ﻫـﺎي ﺳﻄﺢ آﻳﻨﺪه اﺳـﺖ و ﻓﻬـﻢ آن ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت 
در اﻳﻦ ﻻﻳـﻪ وﻗـﻮع روﻧـﺪﻫﺎ و . ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و از ﺣﻴـﺚ ﻛﻤـ ﻲ،  ﭘﺪﻳﺪه
ﻫ ــﺎ و اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺑﺴ ــﻴﺎري در ﺧﺼ ــﻮص آن در  داده
 اي ﻛـﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻜﺘـﻪ  رﺳﺎﻧﻪ
در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و روﻧﺪﻫﺎ ﻧـﻪ 
ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ از ﻫﻢ 
  .رﺳﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛـﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻻﻳـﺔ ﻋﻠـﺖ. 5
در اﻳـﻦ . اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ  داده ﺷـﻮد ﻻﻳـﻪ ﺗـﻼش ﻣـﻲ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻳـﻚ ﻴـﺖ، ﺑـﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، راﺑﻄﺔ ﻋﻠ
 ()ALC اي ﻻﻳﻪ -از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ةاﻧﮕﻴﺰ درﺛﺮ ﺆﻣ و روﻧﺪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
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در . ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺧﺎص و ﻧﻘﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳـﺎت ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﮔـﺬار ﭘـﮋوه و ﺳﻴﺎﺳـﺖ اﻳﻦ ﻻﻳـﻪ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪي را در ﺧﺼﻮص آﻳﻨـﺪه  ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻧﻘﻄـﺔ ﺗﻌـﺎﻟﻲ . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ در روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨـﻲ رﺧـﺪادﻫﺎي آﻳﻨـﺪه  اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻘـﺶ دوﻟـﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﻨﺸـﮕﺮان، در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ، ﻧ. اﺳﺖ
  .ﺷﻮد ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺧﺎﺻﻪ ﮔﺮوه
ﺑﻴﻨـﻲ و ﻻﻳﺔ ﺳـﻮم ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﻓﻬـﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر، ﺟﻬـﺎن . 6
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن دﻋـﺎوي ﻣﻌﺮﻓﺘـﻲ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻋﺎوي ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ 
وﺟـﻮد آورﻧـﺪة ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲِ ﺑـﻪ ﺑﺨﺸﺪ و ﻋﻠـﺖ  ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑـﺮ . دﻫﻨﺪ ا ﺷﻜﻞ ﻣﻲر( ﻻﻳﺔ اول)ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻴﻨﻲ 
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺰرگ و ﭘﺎراداﻳﻤﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﺷﻮد ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪارﻫﺎ و رﺧﺪادﻫﺎي ﻋﺎﻟﻢ را واﻗﻌـﻲ ﻳـﺎ  ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻟﻨﺰﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﻣـﺎ . ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻛﻨـﻴﻢ، دﻫﻲ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ و ﺷﻜﻞ
ﻫـﺎي ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ در اﻳـﻦ ﻻﻳـﻪ ﺗـﻼش . ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﺧﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، زﺑـﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﻨﺎ
ﺑﺨﺶِ آﻳﻨـﺪه اﺳـﺖ و ﻓﻬـﻢ ﻣﻔﺮوﺿـﺎت ﻋﻤﻴـﻖِ  ﻫﺴﺘﻲ
ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه و اراﺋﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺟﺪﻳﺪ 
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
دﻫﻨـﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﻜﻞ  ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﮋوه ﻣﻲ آﻳﻨﺪه
ﻪ ﺑﻪ آﻳﻨـﺪه را ﻛﺸـﻒ ﻛﻨـﺪ و ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧ ـ
ﮔﻴـﺮﻳﻢ در ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣـﻲ 
در اﻳﻦ ﻻﻳـﻪ ﺑـﻪ . ﺑﻨﺪي ﺧﻮد آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻘﺶ دارد ﭘﻴﻜﺮ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد  ﺗﻌﺪاد ﮔﻔﺘﻤﺎن
در . ﻫﺎي ﺑﺪﻳﻠﻲ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛـﺮد  ﺗﻮان آﻳﻨﺪه دارﻧﺪ ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣـﺆﺛﺮ در ﺷـﻜﻞ  اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﻴﺎن
  .ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻊ ﻣﻲﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋ
ﻫـﺎ و ﻻﻳ ـﺔ ﭼﻬـﺎرم ﻛـﻪ ﻧ ـﺎﻇﺮ ﺑ ـﺮ ﻓﻬـﻢ اﺳـﻄﻮره . 7
اي ﻧﺎﺧﻮدآﮔـﺎه ﺑـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه  اﺳﺘﻌﺎره
وﺟـﻮد  ﺑﻴﻨﻲ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺎن ﺷﻜﻞ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ،  آورﻧﺪة ﻋﻠﺖ
ﻫـﺎ، ﺗـﺮﻳﻦ رواﻳـﺖ در اﻳﻦ ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻴـﻖ . ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ آﻳﻨـﺪه، وﻳﺮ ذﻫﻨﻲِ ﺷـﻜﻞ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎ واره ﻃﺮح
ﻫـﺎ و ﻫـﺎ، ﻃﺮﺣـﻮاره اﻳـﻦ رواﻳـﺖ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻛﻨﻜﺎش ﻣـﻲ 
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻧﺪﻳﺸﻪ، ﺑﻠﻜـﻪ در اﺣﺴـﺎس اﻓـﺮاد 
ﻫ ــﺎي ﺗﻤ ــﺪﻧﻲ در اﻳ ــﻦ ﻻﻳ ــﻪ، زﻣﻴﻨ ــﻪ . رﻳﺸ ــﻪ دارﻧ ــﺪ 
دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﺣـﺎل و آﻳﻨـﺪه ﺑﺎزﻧﻤـﺎﻳﻲ  ﺷـﻜﻞ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺎرف و ﺷـﻜﻨﻲ اﺳـﺘﻌﺎره  ﺷـﺎﻟﻮده . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻣﻨﻈـﻮر  ﻫﺎي ﺑﺪﻳﻞ رﻫﮕﺬر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﺔ اﺳﺘﻌﺎره
ﺑـﺮ . ﻛﻨـﺪ ﻫﺎي ﺑﺪﻳﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ  ﻧﻘﺪ ﺣﺎل و ﺧﻠﻖ آﻳﻨﺪه
ﻫـﺎ ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻫـﺎ و اﺳـﻄﻮره اﻳﻦ اﺳﺎس، ﻓﻬﻢ اﺳـﺘﻌﺎره 
دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻳـﻚ آﻳﻨـﺪة ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻤـﺪﻧﻲ ﺷـﻜﻞ  ﻻﻳﻪ
ﻛﻨـﺪ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ ردﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﺎص را آﺷﻜﺎر ﻣـﻲ 
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و اﺳـﻄﻮره، اﻣﻜـﺎن ﺧﻠـﻖ آﻳﻨـﺪه را ﻓـﺮاي 
  .ﺳﺎزد ﺎي ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻣﺮزﻫ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣـﺬﻛﻮر، اي  ﻻﻳﻪ -ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺎرف ﭘﮋوﻫﻲ ﻓـﺮاي ﭼـﺎرﭼﻮب  ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آﻳﻨﺪه
ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺗـﺮ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦ. اﺳﺖ
ﻋﺎدي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻻﻳﺔ دوم و ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﻻﻳـﺔ ﺳـﻮم 
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺪرت ﺑـﻪ ﻻﻳـﺔ ﭼﻬـﺎرم  اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ
 -ﻲﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋّﻠ  ـ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در روش ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺆﺛﺮ در  ، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖﻻﻳﻪ اي
ﺗﻮان ﻫﻴﭻ ﻻﻳـﻪ  ﺷﻮد و ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮي آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻜﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻮزه و ﻻﻳـﺔ  و ﺣﻮزة ﻣﻌﺮﻓﺖ
 -ﻲﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋّﻠ  ـدﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در روش 
ﻳﻴﻦ و از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﮋوه ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎ آﻳﻨﺪه ﻻﻳﻪ اي
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧـﻮد را ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزد و از  ﺑﻪ ﺑﺎﻻ، ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻛﺴـﺐ  ﻫﺎ، ﺷﻴﻮه ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻴﺚ اﻓﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي آﻳﻨﺪه را  ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺟﻬﺎن
ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻏﻨﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧـﻮد در 
 (.3و2) ﺧﺼﻮص آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ
  ه >9
  :ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪﻧﺘﺎﻳﺞ در دو ﻓﺼ
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم : ﻓﺼﻞ اول
ﺷﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼـﻮص اﻧﮕﻴـﺰة ﺧـﺪﻣﺎت 
ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ اﻧﺘﻔـﺎﻋﻲ و  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن
  ﻋﻴﻦ اﷲ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك، ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك
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اﺣﻤـﺮ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل 
ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﺔ اﺻـﻠﻲ،  ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و ﻫـﺮ ﻛـﺪام از اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﻋ
ﺟﺪول ﻋﻮاﻣﻞ  .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﭻ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ دﺳﺘﻪ
  .ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﮔـﺮدآوري ﺷـﺪه،  ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ  1ﻫﺎي آﻣﺎري ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ 
در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي ﻣﻲ
  .ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه رﻫﻨﻤﻮد اﺳﺖ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  
  
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﻫﺎ ﻟﻔﻪﺆﻣ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  زن  ﻣﺮد
  9  19
  ﻫﻞﺄوﺿﻌﻴﺖ ﺗ
  ﻣﺠﺮد  ﻫﻞﺄﻣﺘ
  07  03
  ﻣﺬﻫﺐ
  اﺳﻼم
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬاﻫﺐ
  ...(ﻣﺴﻴﺤﻲ، ارﻣﻨﻲ)
  0  001
  وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل
  ﺑﻴﻜﺎر  ﺷﺎﻏﻞ
  76  33
  ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ
  ﺗﻮﻣﺎن 000,004درآﻣﺪ ﺑﺎﻻي   ﺗﻮﻣﺎن 000,004درآﻣﺪ زﻳﺮ 
  12  97
  ﺳﻨﻮات ﻫﻤﻜﺎري
  ﺳﺎل 9ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﺳﺎل 9ﺗﺎ  5  ﺳﺎل 4ﺗﺎ  1
  41  63  05
  
  ﺳﻦ
  ﺳﺎل 04ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﺳﺎل 04ﺗﺎ  13  ﺳﺎل 03ﺗﺎ  52  ﺳﺎل 42ﺗﺎ  91  ﺳﺎل 91زﻳﺮ 
  2  01  62  84  41
  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
  دﻳﭙﻠﻢ  زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ
  ﻓﻮق
  ﭙﻠﻢدﻳ
  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  ﻓﻮق
  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  دﻛﺘﺮي
  1  2  51  82  05  4
  
  
  
  
  
  
 ()ALC اي ﻻﻳﻪ -از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ةاﻧﮕﻴﺰ درﺛﺮ ﺆﻣ و روﻧﺪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
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  ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اوﻟﻮﻳﺖ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ
  ...(ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ)رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   1  اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ دروﻧﻲ  1
  ﺗﺒﻠﻴﻐﺎتﻫﺎ و  رﺳﺎﻧﻪ  2  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ دوﺳﺘﻲ و رواﺑﻂ  2
  اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ  3  ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ  3
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ  4  رﺷﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  4
  5
ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ 
  ﺗﺮ ﻣﻄﻠﻮب
  ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ  5
  
  
ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧـﻲ 
ي ﺑﻨـﺪ  اوﻟﻮﻳﺖ 2ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة  اوﻟﻮﻳﺖ
  .دﻫﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اي ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ دروﻧـﻲ و  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ
ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ، در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴـﺰان ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
  .ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ اﺳﺖ
 -ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ : ﻓﺼﻞ دوم
  :اي ﻻﻳﻪ
ﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻓ -اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻳـﻚ ﭘﺪﻳـﺪة 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﺪاف، دﺳﺘﺎوردﻫﺎ وﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و 
اﺟﺮاﻳﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده  -ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري  ﺗﻮأم ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
در ﻃﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺖ دﻫﻪ از ﺗﺄﺳـﻴﺲ . اﺳﺖ
اﺣﻤﺮ در اﻳﺮان و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺑﺴـﻴﺎر  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ، اﻳـﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺘﻤـﺎﻋﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﻴﺎري در ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟ
ال ﻛﻠﻴـﺪي وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﺳـﺌﻮﻳـﻚ . داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﻫﻤﻮاره در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻗﺮار 
ﺷـﻮد ﺑـﻪ اﻳـﻦ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻼش ﻣـﻲ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ال ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺴﺐ وﻗـﻮع روﻳـﺪادﻫﺎ و ﺳﺌﻮ
روﻧﺪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورد ﺗﺤﻮﻻت ﭘـﻴﺶ 
ﮕﻮﻧ ــﻪ رو، ﺗﻮﺳ ــﻌﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺖ در اﻣ ــﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧ ــﻪ ﭼ 
ﻫـﺎي ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﭘـﻴﺶ روي ﺷـﻮد و آﻳﻨـﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻲ 
اﺣﻤﺮ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﺑـﻪ  ﻻﻳـﻪ اي  -ﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠال ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روش ﺳﺌﻮاﻳﻦ 
  :ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
اﺣﻤﺮ ﺑـﺎ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل :در ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻴﻨﻲ -اﻟﻒ
ﺧـﺪﻣﺎت  اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣـﻲ و 
ﺎﻧﻪ، در ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻠـﻲ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒ
دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺧـﺪﻣﺎت  .اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳـﺖ  ﺑﻴﻦ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي 
آرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺳـﻄﻮح آﺷـﻜﺎر و ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ 
ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﮕﻴﺰه ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻫـﺮ ﻳـﻚ 
ﻫﻤـﺔ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ در ﻃـﻲ . ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ
اﺣﻤـﺮ رخ داده، ﻛـﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل  ﺳﺎل
ﻃﻮرﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺪاﻛﺎراﻧﻪ ﻣﺮدم، ﻓﺼـﻞ زرﻳﻨـﻲ  ﺑﻪ
آﻳـﺪ، ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻴﻨـﻲ  در ﭘﺮوﻧﺪة ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻧﮕﻴﺰه ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻲ
. و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ 
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣـﺎل و ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻣﺮوز ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺴﺎن 
اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺸﺮ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﻫﺎﺳﺖ  ﻣﺪت. اﺣﻤﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ ﻫﺎ، ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺧﺒﺮي، رﺳـﺎﻧﻪ  ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻴﻨﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ذﻛـﺮ ... و
ﻫ ــﺎي ﻣﺸ ــﻜﻼت ﭘ ــﻴﺶ روي ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ . ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ
ادﮔﺮان و رﻓﻊ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرآﻣـﺪي آﻧﻬـﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﺔ اﻣﺪ
  ﻋﻴﻦ اﷲ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك، ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك
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ﻫـﺎ و در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺤـﺮان 
رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺮﺳـﻴﻢ اﻫـﺪاف ﺑـﻮﻣﻲ و ﻧﻮﻇﻬـﻮر 
 ﻲﺳﻄﺢ ﻣﺸﻜﻠ ﻦﻳدر ا .ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ، ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺖ
 و ﻲﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ  ﺿﻌﻒرو اﺳﺖ  ﻪﺑﺎ آن روﺑ ﺖﻴﻛﻪ ﺟﻤﻌ
در ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻪداوﻃﻠﺒﺎﻧﺧﺪﻣﺎت  يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﻪﺑ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ
ﻣﺸـﻜﻞ  ﻚﻳ ـآن را  ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺮانﻳﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪ. ﺳﺖا
ﻛﻪ  اﺳﺖآن  ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻦﻳو اﻋﺘﻘﺎد در ا داﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺮوﻧﻴﺑ
ﻣـﺜﻼً  ،ﺑﻜﻨـﺪ  يﻣﺸـﻜﻞ ﻛـﺎر  ﻦﻳﺣﻞ ا يﺑﺮا ﺪﻳدوﻟﺖ ﺑﺎ
  .ﻫﺪد ﺶﻳاﻣﺮ را اﻓﺰا يﻫﺎ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺠﺎد  :در ﺳﻄﺢ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ب
ﺗـﻮان ﻧﺎﺷـﻲ از ﺿـﻌﻒ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت و  ﻣﺸـﻜﻼت را ﻣـﻲ
ﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ داﻧﺴﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ و ﺿﻌ
ﻫﺎ را ﺑﺎﻳـﺪ در اﻳـﻦ دو ﺣـﻮزه  رﻳﺸﺔ ﺑﺴﻴﺎري از ﭼﺎﻟﺶ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد
ﻫـﺎ و ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺷـﺒﻜﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻲ
اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺮاي  1ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ت ﻓﻨّﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺤﻮﻻ
در ﺧﺼـﻮص . ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ
در ﺑـﻴﻦ . ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪ  اي از دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه داﻣﻨﻪ
اﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت، ﻛﻤﺒــﻮد ﻧﻴــﺮوي ﻣﺘﺨﺼــﺺ و 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﺑــﺮاي ﺟــﺬب و ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻋﻀــﺎي 
ﺳﺎزي در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه،  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ داوﻃﻠﺐ، ﺑﻲ
ﺎن ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒ ـﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮدن 
ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ ﺑﺮﺧـ ــﻲ از . ﻣﺤﻴﻄـ ــﻲ ﻣﻄـ ــﺮح ﮔﺮدﻳـ ــﺪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮاﻧﺎن  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
. ﻣﺘﺨﺼ ــﺺ و داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﺑ ــﺎﻟﻘﻮه اﺷ ــﺎره داﺷ ــﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎي ﺑﺮآﻣـﺪه از اﻳـﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ﺑـﻪ اﻳـﻦ  ﺣﻞ راه
ﺻﻮرت ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﺑﺎرة اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﺎص ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻫﺎي  ﮕﺎهاﺣﻤﺮ و دﺳﺘ و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮد
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﺑﺮﺣﺴـﺐ دﻏﺪﻏـﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻃـﺮح 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدد و ﺑـﻪ ﺿـﺮورت ﻧﻬﺎدﺳـﺎزي و 
                                                           
١
 sOGN 
ﺳـﺎزي در ﺧﺼـﻮص اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻣﺎﻳﺔ  ﺳـﭙﺲ ﺷـﺒﻜﻪ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻮﺳــﻌﺔ ﺧــﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧــﻪ 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺑﺎﺷـﮕﺎه 
ﻫـﺎ و داوﻃﻠﺒﺎن در اﺳﺘﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﮔـﺰاري ﻛـﻼس 
ﺳـﻤﻴﻨﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه
  .ﻃﺮح ﮔﺮدﻳﺪ
دﻻﻳـﻞ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ  :ﺑﻴﻨﻲ و ﮔﻔﺘﻤﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن -ج
ﮔﻴﺮي اﻣﻮر ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ  ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ
ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت آن اﺳـﺖ رﻳﺸـﻪ در اﻧﺪﻳﺸـﺔ 
ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دارد ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﮕﻮﻫـﺎ و 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  اﻣﺮوزه ﺑـﺎ . اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ -ﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﺎد
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻜﺮي و اﻋﺘﻘﺎدي داوﻃﻠﺒﺎن ﺿـﺮورت ﺗﻘﻮﻳـﺖ 
ﺑـﺎ . ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﻧﮕﻴﺰه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻜﺮي و اﻋﺘﻘﺎدي ﺟﻮاﻧـﺎن 
اﻧـﺪاز و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟـﻮان و ﻣﺘﺨﺼـﺺ، ﭼﺸـﻢ 
اﺣﻤ ــﺮ در ﺧﺼ ــﻮص اﻧﺠ ــﺎم اﻣ ــﻮر ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻫ ــﻼل 
داوﻃﻠﺒﺎﻧــﻪ ﺗﺨﺼﺼــﻲ ﺑــﺎ ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﺑــﺎﻻ ﻗﺎﺑــﻞ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑـﺎﻧﻮان . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮدازي ﻣﻲﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﻠﻴـﺪي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ در اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋـﻢ از اﻗﺘﺼـﺎدي،  در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘﻤﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع، ﻣﺒـﺎﻧﻲ  ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣـﺮدم  ﺑﻲاﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ و 
ﻣﺜﻼً در ﺑﺎب ﻣﺒﺤﺚ وﻗﻒ، ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﻧﻲ  ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻬﺎد ﻣﻲ
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و ﺧﻼﻗﻴـﺖ ﻣـﺮدم و روﺣﺎﻧﻴـﺖ 
ﻫـﺎي  ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
دوﻟﺘــﻲ، اﮔــﺮ ﺑــﺎ ﺗﻀــﻌﻴﻒ ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣــﻲ و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻳﻦ اﻣـﺮ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼـﺎﻟﺶ  زهرا در ﺣﻮ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑـﺎزوي ﻓﻜـﺮي و ﻋﻤﻠـﻲ ﻛـﻪ رﻳﺸـﻪ در 
راه . ﺑﻴﻨﻲ اﺳﻼﻣﻲ دارد، ﻣﺤﺮوم ﺳـﺎزد  ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﻬﺎن
 ()ALC اي ﻻﻳﻪ -از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ةاﻧﮕﻴﺰ درﺛﺮ ﺆﻣ و روﻧﺪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
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ﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻟﺰوم ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺠﺪد درﺑـﺎرة 
ﭼﺸـﻢ »ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻧـﻮﻳﻦ 
  .ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ «اﻧﺪاز
در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ  :در ﻻﻳﺔ اﺳﻄﻮره و اﺳﺘﻌﺎره -د
 -روﻳﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ رﻳﺸـﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳـﻼﻣﻲ 
ﻣـﺪارﺑﻮدن ﺑﺎﻓـﺖ اﻣـﻮر در واﻗـﻊ، اﺳـﻼم . اﻳﺮاﻧﻲ دارد
ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺘﻌﺎره
ﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷﺪه در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻓﺮاد ﺣﻘ
. ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳـﺖ  اﻗﺸﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﻣﻮاردي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
آﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺣـﺲ »اﻳﻨﻜﻪ 
ﺷـﻮد ﻳـﺎ ﺻـﺮﻓﺎً ﻳـﻚ ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دوﺳﺘﻲ ﻣـﻲ  اﻧﺴﺎن
آﻳﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ را ﺑﺮاﺳـﺎس »و  «اﺳﺖ؟
ﻛﺮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ راﻫـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻮي اﻟﮕﻮي رﺳﻤﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
  ...و« ﻛﻤﺎل و ﺗﻌﺎﻟﻲ داﻧﺴﺖ؟
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺧـﺪﻣﺎت 
اﺣﻤـﺮ ﭼﻨـﺪ اﺳـﺘﻌﺎره  داوﻃﻠﺒﺎﻧ ـﻪ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل
رواﺑﻂ »و  «دوﺳﺘﻲ اﻧﺴﺎن»: ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .«ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ»و  «دوﺳﺘﺎﻧﻪ
 6Hي و +9/B FE
ب ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻣﻄﻠـﻮ 
اي و آزﻣﻮن  ﻻﻳﻪ -ادﺑﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ درﺑـﺎرة  ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺣﺎل ﻣﻲ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﮕﻴﺰة ﺧـﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ 
  :اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ، )رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ : ﻋﺎﻣﻞ اول
  ...( وﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ارﺿـﺎي ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺧـﺎص  ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻲاز آﻧﺠﺎﻳ
ﺑ ــﻪ ...( ﻣﺜ ــﻞ اﺣﺘ ــﺮام، راﺑﻄ ــﻪ، ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ و )ﺧ ــﻮد 
ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ، ﻟﺬا ﻓﺮاﺗﺮ  ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
از روﺣﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ داوﻃﻠﺒـﺎن 
ﻫـﺎ وﺟﻮه ﻣﺸـﺘﺮﻛﻲ از ﻋﻀـﻮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﮔـﺮوه 
اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه. دارﻧﺪ
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺑﺮﻗـﺮاري راﺑﻄـﺔ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻋﻮاﻣـﻞ 
  .ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﮕﻴﺰة اﻣﺪادﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺑـﺮ وﻓـﺎداري، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﻲ 
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻓﺮد ﺑﺮاي ﮔﺮوه و ﺗﻘﺪﻳﺮ از اﻓﺮاد درﺳـﺘﻜﺎر 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻓﺰاﻳﻨـﺪة ﻣﻨـﺎﺑﻊ . ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ، ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫ ـاﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي آﻧـﺎن و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ از 
در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎن (. 4)ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺖ 
اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﻴﺶ از  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
 ﻳﻲﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎداش
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺮﻳـﺎن . ﻓﺮدي درآن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ر ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺷـﺪه و دﺳـﺘﻮرﻫﺎي اﻧﺠﺎم اﻣﻮ
  .ﺻﺎدره ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ: ﻋﺎﻣﻞ دوم
ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻋﻠـﻢ و  رﺳﺎﻧﻪ
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن 
ﻫـﺎي ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ
روز ﺑـﻪ روز ﺑـﺮ ... ﻨﺮ وﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ روان
ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن . ﺷـﻮد ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻗﺪرت آن اﻓﺰوده ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ذﻫـﻦ و ﺗﻔﻜـﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺑﮕﺬارﻧ ــﺪ؛ ﺑ ــﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ اراﺋ ــﻪ ﭘﻮﺳــﺘﺮﻫﺎ و 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ در رﺳـﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻋﺒـﺎرات و ﻛﻠﻤـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ذﻫـﻦ و ﺑـﺎور  ﮔﺮاﻓﻴﻜـﻲ زﻳﺒـﺎ و ﺟـﺬاب ﻣـﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺐ و داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﻮرد 
ﻻزم ﺑـﻪ (. 6و 5)ﻧﻈـﺮ ﺳـﻮق دﻫﻨـﺪ و ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻳ ــﺎدآوري اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺳ ــﺎزﻣﺎن داوﻃﻠﺒ ــﺎن ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ 
ﺑﺎﻳﺴ ــﺖ از ﻫ ــﺮ ﻓﺮﺻ ــﺘﻲ ﺑ ــﺮاي اﺣﻤ ــﺮ ﻣ ــﻲ  ﻫ ــﻼل
ﻫـﺎي ﻫﻲ ﻣـﺮدم از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ رﺳﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎ اﻃﻼع
  .داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
 
 
  ﻋﻴﻦ اﷲ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك، ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك
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  اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ دروﻧﻲ :ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ دروﻧـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ
ﻫﺎي  ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎرزي در اﻧﮕﻴﺰة ﻓﺮد در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 واﻗﻌـﻲ  ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ  ارﺳﻄﻮ دﻳﺪﮔﺎهاز . داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دارد
 و اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻓﻀﺎﻳﻞ و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﮔﺮو در
ﺷـﺪه  ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﺑـﻪ ﺑﺸـﺮﻳﺖ  ﻛﻤﻚ و دوﺳﺘﻲ ﻧﻮع ﺲﺣ
 ﻧﻈـﺮات  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴـﺰ  ﻋﺼﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان از ﺑﺮﺧﻲ .اﺳﺖ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺑﻨﻴﺎﻧﮕـﺬار  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ اﻧﺪ؛ ﻛﺮده اراﺋﻪ را ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
 ﺑﺮاي رﺳـﻴﺪن »: ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ 1اﺳﻤﻴﺖ آدام ﻣﺪرن، اﻗﺘﺼﺎد
 ﺧﻮﺷـﺒﺨﺖ  اﻧﺪﻳﺸـﺔ  در ﻧﺨﺴـﺖ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﻪ
 ﺑـﻪ  ﺮﮔـﺰ ﻫ ﻣـﺎ  ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﻴﻢ دﻳﮕﺮان ﻛﺮدن
 ﺟﻬـﺖ  در آﻧﻜـﻪ  ﻣﮕـﺮ  ﻳـﺎﺑﻴﻢ ﻧﻤـﻲ  دﺳـﺖ  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ  .«ﺑـﺮدارﻳﻢ ﮔـﺎم  دﻳﮕـﺮان  ﺳـﺎزي  ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
 دﻫﻨﺪة اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ دروﻧﻲ و ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن
  (.7)اﺧﻼﻗﻲ اﺳﺖ  ﺑﺮدن ﻓﻀﺎﻳﻞ
ﺣﺎﺿـﺮ،  ﻋﺼـﺮ  ﺑﺮﺟﺴـﺘﺔ  ﺷـﻨﺎس  روان 2آرﺟﻴﻞ دﻳﺪﮔﺎه
 ﺧﻴﺮﻳـﻪ،  دراﻣـﻮر  داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻨﺪي رﺿﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ
 دﻳﮕـﺮان  ﺑـﺎ  ﺧـﻮد  ﻫﻤﻜـﺎري  ت ﮔﺬﺷﺘﺔﺛﻤﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪة
 و ﺗﺒﻌﻴﺾ رﻓﻊ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ .اﺳﺖ
 وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ شﺗﻼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در
 ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﺘﻴﺠﻪ در را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮدم
 دﻳﻨﻲ -ﻣﺮاﻛﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ و ﺑﺮد ﻣﻲ تﻟﺬ
 ﻜـﻪ اﻳﻨ از ﻛﻨـﺪ، ﻣـﻲ  ﻫﻤﻜـﺎري  ﺧـﻮد  ﻣـﺎل  ﻳﺎ وﻗﺖ ﺑﺎ
  .ﺑﺮد ﻣﻲ تﻟﺬ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ دروﻧﻲ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ دوﺳﺘﻲ و رواﺑﻂ :ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم
 ﻣـﺮدم  ﺑﺎ ﺷﺪن آﺷﻨﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري ﻫﺪف ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ
 دﺳﺖ 3ﺗﻌﻠﻖ ﺣﺲ ﺑﺎﻻﺑﺮدن و ﺟﺪﻳﺪ دوﺳﺘﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ و
 دوﺳـﺖ  ﻣـﺎ  ﻫﻤـﺔ . زﻧﻨـﺪ  ﻣﻲ ي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ
 ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﻣـﻲ  ،ﺑﺎﺷـﻴﻢ  ارﺗﺒـﺎط  در دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﻛﻪ دارﻳﻢ
 را ﻧﻴـﺰ ﻣـﺎ   دﻳﮕﺮان و ﺑﺎﺷﻴﻢ داﺷﺘﻪ دوﺳﺖ را دﻳﮕﺮان
                                                           
١
 htimS madA 
٢
 elygrA 
٣
 gnignoleb fo esneS 
 ﻟـﺬت  دﻳﮕـﺮان  ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد از ﻣﺎ. ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ دوﺳﺖ
 ﻧﻴـﻚ ﭘﻴـﻚ  ﺑﻨﺸـﻴﻨﻴﻢ،  ﺟﻤﻊ ﺑﺎ دارﻳﻢ دوﺳﺖ ﺑﺮﻳﻢ، ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط .ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﻪ ﺑﺮوﻳﻢ  ﻳﺎ
 در اﺳﺎﺳـﻲ  و ﺟـﺪي  ﺑﻨـﺎي  ﻳـﻚ  ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
در  اﻣﻜﺎﻧـﺎت  ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  اﮔـﺮ  ﻛـﻪ  ﻮﻧـﻪ آﻧﮕ اﺳﺖ؛ زﻧﺪﮔﻲ
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺑـﺎ  ﻣﻼﻗـﺎت  از وﻟـﻲ  ﮔﻴـﺮد  ﻗﺮار آدﻣﻲ اﺧﺘﻴﺎر
 ﻣﻨـﺪي رﺿـﺎﻳﺖ  اﺣﺴـﺎس  وﺟﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺮوم
 ﺗﻌﺎﻣـﻞ  در اﻧﺴـﺎن  اﻧـﺪازه  ﻫـﺮ  رو اﻳﻦ از. ﻛﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
 اﺣﺴـﺎس  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺑﻴﺸـﺘﺮي  دوﺳـﺘﺎﻧﺔ اﻧﺴـﺎن  و ﻋﺎﻃﻔﻲ
 ﺧـﻮد  اﻃـﺮاف  زﻧـﺪﮔﻲ  و ﺧـﻮد  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮي ﻣﺜﺒﺖ
  .داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻛﺴـﺐ  ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،ﺑﻪ 
دوﺳﺘﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮان و اﻳﺠﺎد رواﺑـﻂ ﺻـﻤﻴﻤﻲ ﺑـﺎ 
ﺎ، اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش دﻳﮕﺮان واﻗﻊ ﻬآﻧ
 ﺔﺷﻮﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺎون ﺣﺎﻛﻢ اﺳـﺖ و روﺣﻴ ـ
ﺗﻔﺎﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻛـﺎر اﺷـﺘﻐﺎل داﺷـﺘﻪ  ﻫﻤﻜﺎري و
  .(8) ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲﭘﺮﺳﺘﺶ و اﻋﺘ :ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ
اﻧﮕﻴﺰة ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮاي اﻓﻜﺎر و ﺧـﺪﻣﺎت 
ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺎورﻫـﺎ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﻲ  اﻧﺴﺎن
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي اﺷﺎﻋﺔ اﻓﻜﺎر و اﺻﻮل ﻧﻬﻀـﺖ 
 .ﮔـﺮدد اﺣﻤـﺮ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺳـﺮخ و ﻫـﻼل ﺻـﻠﻴﺐ
دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺟـﺰء  ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﻲ و اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﻧﺴـﺎن
ي ﻋﺼ ــﺎره و رﺳ ــﺎﻟﺖ ﻣﺸ ــﺘﺮك دﻋ ــﻮت ﻫﻤ ــﺔ اﻧﺒﻴ ــﺎ 
در . ﺗﻮﺣﻴﺪي و ﺳﻔﺎرش ﻫﻤﺔ اوﻟﻴﺎي ﺑﺰرگ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ
رﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري  اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﻴﺎري و ﻛﻤﻚ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه،  ﺷﺪه و راه
  (.9)ﻛﻪ اﻧﻔﺎق و ﺻﺪﻗﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ 
ﻫﺎ  ﻫﺎى ﻣﻌﻨﻮى، ﺣﺮﻛﺖ ﺛﻴﺮ ﺟﺎذﺑﻪﺄﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗ اﻧﺴﺎن ﺔﻫﻤ
ﻫـﺎﻳﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺮﻛـﺖ . ﺪدﻫﻨ ـ ﻫﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ و ﺗﻼش
ﻫـﺎى ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ داراى ﺑﺮﺗـﺮي  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞاﺳﺎس 
ﺗﻮان ﺑﻪ دوام و ﭘﺎﻳﺪارى  ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰ
ﻫـﺎﻳﻰ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺴـﺎﺋﻞ  ﺣﺮﻛـﺖ. آن اﺷـﺎره ﻛـﺮد 
 ()ALC اي ﻻﻳﻪ -از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ةاﻧﮕﻴﺰ درﺛﺮ ﺆﻣ و روﻧﺪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
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ﻣﻌﻨـﻮى ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ در ﻛـﻮران ﺣـﻮادث از ﺑـﻴﻦ 
از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻫﻢ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺧﻮاﻫـﺪ  و رود ﻧﻤﻰ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧـﺪا اﻧﺠـﺎم  ﺔﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧ زﻳﺮا اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ؛ﺑﻮد
 د، در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻧـﺪارد ﻮﺷ
  . ﺑﻴﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻰ و
 ﻋﺒـﺎدت  ﻧﻘﺶ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺳﻼم دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻧﻈﺮ ﺑﺎ
 ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ﺧﻴﺮﻳﻪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﻮر ﻧﻘﺶ و ﻛّﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 يﻫـﺎ  ﺗﻮﺻﻴﻪ زا ﻫﺪف ﻛﻪ ﻳﺎﺑﻴﻢ درﻣﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺎص،
 از ﻳﻜـﻲ  ﺑـﺎ  ﺑﺸـﺮ  آﺷﻨﺎﺳﺎزي اﺳﻼم در ﻣﺆﻛﺪ و ﻣﻜﺮر
  (.01)اﺳﺖ  ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎي راه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
  «ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ»رﺷﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز  :ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ
ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﻗﻌﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي و ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻃﻠﺒـﺎن اﻣـﺪادي از ﻣﻨـﺪي ﻛﺎﻣـﻞ داو ﺑﻴﺸـﺘﺮ، رﺿـﺎﻳﺖ
ﻫﺎ، ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴـﺪ از اﺟـﺮاي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻼش
وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ و  ﺗﺮﻳﻦ روش ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه اﺳﺎﺳﻲ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ . ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن آﻣـﻮزش اﺳـﺖ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﺔ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻲ
رﻳـﺰي ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ : آﻣـﻮزش ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻣﻮزﺷﻲ، اﺟﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ آ
  .ﺗﻤﺎم اﺟﺮا ﮔﺮدد
  اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ :ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎرﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ و ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ، 
ﻫـﺎي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﭘﺎداش
ﻫﺎ وﺟﻮد دارد، در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ  دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲﻫﺎي ﺑﺸﺮ اﺣﻤﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻼل
ﻫـﺎي ﺣـﺎل، اراﺋـﻪ ﭘـﺎداش ﺑﺎ اﻳـﻦ . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗـﺮ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻲ دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘـﺮ و ﺧﻔﻴـﻒ 
ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد رﻗﺎﺑـﺖ و اﻧﮕﻴـﺰه در ﺑـﻴﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن  ﺑﻪ
ﭘﺎداش ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ . ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن اﻫﻤﻴـﺖ، اﻧﻌﻄـﺎف، ﻓﺮاواﻧـﻲ،  وﻳﮋﮔـﻲ
  .ﻧﻪ و ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪآﺷﻜﺎري، ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺼﻔﺎ
ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﺔ دوﺳﺘﺎﻧﻪ وﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ، ﺗﺸـﻮﻳﻖ، ﻛﺴـﺐ 
رﺿـﺎﻳﺖ اﻣـﺪادﮔﺮان، ﻣﺸـﻮرت ﺑـﺎ آﻧـﺎن، اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎي آﻧﺎن  ﻣﺰاﻳﺎي داوﻃﻠﺒﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼﻳﻖ واﺳﺘﻌﺪاد
ﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي اﺑـﺮاز و در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻓﺮﺻـﺖ 
وﺟﻮدﺷﺎن از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻧﮕﻴـﺰة ﺧـﺪﻣﺎت 
در اداﻣـﻪ (. 21و11)ﺮان ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﺪادﮔ
ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠـﺎم  ﺗﺮ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﭼﺎﻟﺸﻲ
ﻫﺎﻳﺸـﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﻣـﺪادﮔﺮان و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
  .اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﺮﺧـﻮرداري از وﺿـﻌﻴﺖ روﺣـﻲ و  :ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺸﺘﻢ
  ﺗﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻄﻠﻮب
ﺷﻨﺎﺳﺎن، اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎي روان ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ، از روﺣﻴﺔ ﺷـﺎد  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت
درواﻗـﻊ، ﺑـﻴﻦ  .اﻧـﺪ ﺗـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده ﺳـﺮزﻧﺪه و
ﺧﻴﺮﻳﻪ وﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ راﺑﻄـﺔ دوﺳـﻮﻳﻪ  داوﻃﻠﺒﻲ در اﻣﻮر
 از. ﻛﻨـﺪ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮﻛﺪام دﻳﮕﺮي راﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ 
راﺑﻄـﺔ ﺑـﻴﻦ داوﻃﻠﺒـﻲ و  2و اﺳـﺘﻮاﺗﺰر 1دﻳـﺪﮔﺎه ﻣﻴﻴـﺮ
آﻧﭽـﻪ  .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ، اﻣﺮي ﻋﻠﻤﻲ و ﻗﺎﺑـﻞ اﺛﺒـﺎت اﺳـﺖ 
ﻗﻄﻌﻴـﺖ دارد آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ داوﻃﻠـﺐ 
ﻫﻤﻜﺎري در اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از وﺿـﻌﻴﺖ روﺣـﻲ 
ﺗـﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ و روﺣﻴـﺔ آﻧـﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﻣﻄﻠﻮب
اﻧﺪﻳﺸـﻨﺪ و از ﻣـﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ ﺧـﻮد 
  (.31)ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﻤﻜﺎري در اﻣﻮر ﺧﻴﺮﻳﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ
 رﻳﻮاﻧﺘـﺎ  اﺳـﺘﺎن  در ﻛﺎﻧـﺎدا  در ﻛـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻓﻘـﻂ  ﻧـﻪ  داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ  ﺧـﺪﻣﺎت  اﺳـﺖ،  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
 ﺷـﻮد، ﻣـﻲ  ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و  BWS3اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ
 آوردن ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ، ﭘـﺎﺋﻴﻦ  و اﻧـﺰوا  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻠﻜﻪ
ﺷـﻮد؛ ﻣـﻲ  ﺑـﺪن  اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر
 اﺷـﺘﻐﺎل  داوﻃﻠﺒـﻲ  ﻛـﺎر  ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
                                                           
١
 reieM nehpetS 
٢
 rezturtS siolA 
٣
 gnieb llew evitcejbuS 
  ﻋﻴﻦ اﷲ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك، ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺸﺎورز ﺗﺮك
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ﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧ  ـ ﺗـﺮي ﭘـﺎﺋﻴﻦ  ﻣﻴـﺮ  و ﻣـﺮگ  ﻧﺮخ از دارﻧﺪ
 (. 41)
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ :ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻬﻢ
ﻫـﺎي ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ 
ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ دوﻟﺘـﻲ و داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﺳـﺎزﻣﺎن 
اﺣﺴﺎس آزادي ﻋﻤﻞ و ﺑﻴﺎن در اراﺋـﻪ اﻧﺘﻘـﺎدات . اﺳﺖ
و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺑﻪ اﻓـﺮاد اﻳـﻦ 
ﺎﻳﻒ و ﺑﺨﺸـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ آﻧـﺎن وﻇـ ﺑـﺎور را ﻣـﻲ
ﻫـﺎي ﺧﺎﺻـﻲ را در ﻗﺒـﺎل ﮔـﺮوه ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻋﻀـﻮ از ﻓﺮﺻـﺖ و ﺣـﻖ رأي 
 ﮔﻴــــﺮي وﻣﺴــــﺎوي، ﻣﺸــــﺎرﻛﺖ در ﺗﺼــــﻤﻴﻢ 
در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن . ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮔﺬاري ﻫﺪف
اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ آزاداﻧـﻪ ﻧﻈـﺮ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت 
ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻴـﺎن ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ از ﺗﻼﻓـﻲ آن 
ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ در  ﺗ ــﺮس داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ و ﻧﻴ ــﺰ ﻓﺮﺻــﺖ 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ  ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﻮه و روﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺪف
  .را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ :ﻋﺎﻣﻞ دﻫﻢ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﺸﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺧﻂ
ﻫـﺎي زﻳـﺮ در داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣـﻮزه 
. ﺑــﻮداﻧﮕﻴــﺰة داوﻃﻠﺒــﺎن اﻣــﺪادﮔﺮ ﻣــﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫــﺪ 
رﺳـﺎﻧﻲ ﻣـﺎﻟﻲ، ﻟﺠﺴـﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻨـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻛﻤـﻚ
رﺳـﺎﻧﻲ، داوﻃﻠﺒﻲ، اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ و اﻃـﻼع 
ﻫﺎي درﻣـﺎﻧﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت  ﻣﺸﺎرﻛﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﻃﺮح
ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷـﻲ در  رﻓﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﺼﻮص اﺻﻮل و ﻣﺰاﻳﺎي داوﻃﻠﺒﻲ، ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و 
ﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﺳـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫـﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤـﺪودة ﻣﺸـﺎرﻛﺖ 
از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ( ﺧﺼـﻮص داوﻃﻠﺒـﺎن اﻣـﺪادي  ﺑﻪ)
  (.51)ﺑﺎﺷﺪ آﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻧﻘﺶ
 :/ دات
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺧﺼـﻮص 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﮕﻴﺰة داوﻃﻠﺒﺎن اﻣـﺪادﮔﺮ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات 
  :ﺷﻮد زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ  ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ وﻇـﺎﻳﻒ،  -
 .داوﻃﻠﺒﺎن
ﻫـﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داوﻃﻠﺒـﺎن در ﮔـﺮوه  -
 ﻫـﺎ و ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳـﻌﺔ ﻣﻬـﺎرت  ﻛﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺪادي ﺑﻪ
  .ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻨﺶ آﻧﺎن
اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻄﺎﻟـﺐ و ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن و  -
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺜـﻞ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ در رﺳـﺎﻧﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ...ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن وﻫﺎ، ﻣﺠﻼت، رادﻳﻮ،  روزﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣﺰﻳـﺖ و ﻣﻨﻔﻌـﺖ  -
 . ﻫﺎي ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در ﭘﻴﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از اﺣﺎدﻳﺚ، رواﻳﺎت و دﺳﺘﻮرات ﻣﺬﻫﺒﻲ در  -
ﻫـﺎي  در ﻧﻮﺷـﺘﻪ... ﺧﺼـﻮص اﺣﺴـﺎن، اﻣﺪادرﺳـﺎﻧﻲ و 
 . ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ
ﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺎﻳﺖ  ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده -
  .اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق داوﻃﻠﺒﻲ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ وﺿ -
 . ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻣـﺪادﮔﺮان ﻓﻌـﺎل در رﺳـﺎﻧﻪ  -
ﺗﺸ ــﻮﻳﻖ ﺳ ــﺎﻳﺮﻳﻦ و اﻳﺠ ــﺎد رﻗﺎﺑ ــﺖ در اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﺮاي 
 .ﻫﻤﻜﺎري
 
 
 
 ()ALC اي ﻻﻳﻪ -از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋّﻠﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ةاﻧﮕﻴﺰ درﺛﺮ ﺆﻣ و روﻧﺪﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
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  اﺣﻤﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﮕﻴﺰة ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادﮔﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل: ﺟﺪول
 6/(* K4J &رد ا+از ه 8,
  اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ دروﻧﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ« ﺧﻮد ﭘﺎداش دﻫﻨﺪة ﺧﻮد»ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي . 1
  ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻄﻠﻮب  .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﻣﻮر اﻣﺪادي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ ﻣﻄﻠﻮب. 2
  اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ دروﻧﻲ  .نﻟﺬت از ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮا. 3
  اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ دروﻧﻲ  .اﻳﺪ و ﻳﺎ اﺣﺴﺎس درد آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دادﻳﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺬت دﻳﮕﺮان ﺷﺪه. 4
  اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ دروﻧﻲ  .اﻫﻤﻴﺖ ﺛﻤﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان. 5
  اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ دروﻧﻲ  .ﺷﺎدي ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﻛﺎرﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪاد ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺘﻲ. 6
  اﻳﺠﺎد آراﻣﺶ دروﻧﻲ  .اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه.7
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ دوﺳﺘﻲ و رواﺑﻂ  .ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﺗﻠﻘﻲ اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. 8
  ﺳﺘﻲ و رواﺑﻂﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ دو  .ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ در اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي ﺳﺎز ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﻆ ﻣﻬﺎرت زﻣﻴﻨﻪ. 9
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ دوﺳﺘﻲ و رواﺑﻂ  .ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺪام در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. 01
  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ دوﺳﺘﻲ و رواﺑﻂ  .ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻳﺎﻓﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﻳﺪ در اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ. 11
  ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻄﻠﻮب  آﻳﺎ ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﻲ داوﻃﻠﺐ اﻣﺪادي ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺛﻤﺮات و ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ؟.21
  ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻄﻠﻮب  (.ﺟﻮان ﻣﺎﻧﺪن)ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. 31
  رﺷﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  .ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و آرزوﻫﺎﻳﺘﺎن در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي. 41
  رﺷﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  .ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻤﻜﺎري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي واﻗﻌﻲ ﻣﻬﺎرت.51
  ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮرداري از وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻄﻠﻮب  .ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ روﺣﻲ، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و اﻧﺰوا و اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. 61
  ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ  .يﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﺔ اﻣﺪاد. 71
  ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ  .ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﻼﻣﻲ، آﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ اﺳﻼم در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻣﺪادي. 81
  ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﻲ  .ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي از واﻗﻌﺔ ﻋﺎﺷﻮرا در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﺔ اﻣﺪادي. 91
  رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  . ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﮔﻴﺮي داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﺪادياﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮادي ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻ. 02
  ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ  .ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﺪادي وﺗﻮﺳﻌﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ درﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ ﺑﻪ. 12
  رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ....ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺠﻼت، رادﻳﻮ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن وﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﺔ اﻣﺪادﮔﺮان در رﺳﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. 22
  رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  .ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده. 32
  ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ  .ﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺎم داوﻃﻠﺒﻲ، ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ و اراﺋﻪ ﻛﺎرت. 42
  ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ  .ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ورزﺷﻲ وﺟﺸﻦ ﻳﺪادرﺳﺎﻧﻲ در رو ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و اﻃﻼع. 52
  اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ  .ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ در اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﺪادي ﻓﻌﺎل در رﺳﺎﻧﻪ. 62
  رﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲاﺑﺰا  .ﺗﺸﻮﻳﻖ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﻌﺎل اﻣﺪادي و ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻧﺎن. 72
  رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  .ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ و دﻛﻮراﺳﻴﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. 82
  رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  .ﻧﺤﻮة ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻣﺪادي و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﺎن. 92
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